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263  คน  ที่ปฏิบัติงานในห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  24  แห่ง  ผลการวิจัยพบว่า  1)  บรรณารักษ์ห้องสมุดสถาบัน
อุดมศึกษาของรัฐมีความคิดเห็นต่อบรรยากาศองค์กรโดยรวมในระดับสูง โดยมิติที่มีค่าเฉลี่ยสูง 5 ด้าน คือ มิติความภักดี
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organization of academic libraries with statistically significant at the 0.01 level. The correlation 



















2548:  35-36)  แต่การจะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ได้นั้น  ยังต้องอาศัยองค์ประกอบอื่นอีกในการร่วมกันผลักดัน  ซึ่งก็คือ 
บรรยากาศองค์กร (Organizational climate)
  บรรยากาศองค์กร  คือ  การหลอมรวมอย่างมีรูปแบบของสภาพแวดล้อมในองค์กรที่มีผลกระตุ้นต่อแรงจูงใจในการ
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วิธีดำ�เนินก�รวิจัย
  1...ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ บรรณารักษ์ จำานวน 468 คน ที่ปฏิบัติงานในห้องสมุดสถาบัน
อุดมศึกษาของรัฐ  24  แห่ง  โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น  (Stratified  random  sampling)  ตามสถาบันและ 
ฝ่ายงาน ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ำาจำานวน 212 คน ซึ่งเป็นขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามที่กำาหนดไว้ตามตารางกำาหนดขนาด
กลุ่มตัวอย่างของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie; & Morgan.  1970: 607-610)
  2...เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย  คือ  แบบสอบถาม  แบ่งเป็น  3  ตอน  คือ  ตอนที่  1  ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ตอนที่ 2 เป็นข้อคำาถามเพื่อวัดระดับการรับรู้ของบรรณารักษ์เกี่ยวกับบรรยากาศองค์กร ใน 9 มิติ และตอน
ที่ 3 เป็นข้อคำาถามเพื่อวัดระดับการรับรู้ของบรรณารักษ์เกี่ยวกับความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ตามคุณลักษณะ 5 ประการ 
โดยข้อคำาถามตอนที่  2  และ  ตอนที่  3  เป็นแบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า  5  ระดับ  ซึ่งประกอบด้วยข้อคำาถามใน 
เชิงบวกและเชิงลบ
  3...การหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยนำาแบบสอบถามที่สร้างขึ้น จำานวน 78 ข้อ เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ 
































      1.1.1..มติคิวามภกัดตีอ่องคก์ร ทัง้นีอ้าจเปน็เพราะบรรณารกัษร์บัรูแ้ละเขา้ใจถงึความสำาคญัของงานทีต่นปฏบิตั ิ



















      1.1.4..มติมิาตรฐานการปฏบิตังิาน โดยหอ้งสมดุไดก้ำาหนดเปา้หมาย เกณฑม์าตรฐานขัน้ต่ำาในการปฏบิตังิานไว้
อยา่งชดัเจน บคุลากรหอ้งสมดุจงึปฏบิตังิานใหเ้ปน็ไปตามมาตรฐานทีก่ำาหนดดว้ยความเขา้ใจทีต่รงกนั และหากเกดิความผดิพลาด 
ผลการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว้  ผู้บริหารก็ยังเปิดโอกาสให้ทำาการแก้ไข  ปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น 
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ  สตริงเจอร์  (Stringer.    2002:  10-11)  ที่กล่าวว่า  มาตรฐานเป็นการวัดความรู้สึกเกี่ยวกับ 
ความกดดนัในการปรบัปรงุเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพของการทำางานและระดบัความภาคภมูใิจของบคุลากรทีม่ผีลตอ่การปฏบิตังิาน
ทีด่ ีการมมีาตรฐานในระดบัสงู หมายความวา่ บคุลากรจะหาวธิกีารทีส่ามารถเพิม่ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานอยูต่ลอดเวลา 
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และความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน  โครงสร้างจะมีประสิทธิภาพสูงเมื่อบุคลากรรู้สึกว่ามีการกำาหนดลักษณะงานเอาไว้อย่าง
ชัดเจน ผลการศึกษาสอดคล้องกับแนวคิดของ สมยศ นาวีการ  (2540:  448) ที่กล่าวว่า บรรยากาศในการทำางานที่ดีและ 
เหมาะสมนั้นจะต้องแบ่งแยกงานตามความถนัด  มีการจัดระบบการทำางานที่เหมาะสมกัน  การกำาหนดสายการบังคับบัญชา










    1.3..เปรียบเทียบบรรยากาศองค์กรของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐตามการรับรู้ของบรรณารักษ์  จำาแนก
ตามประสบการณ์การทำางาน  พบว่า  บรรณารักษ์ที่มีประสบการณ์การทำางานต่างกันมีความคิดเห็นต่อบรรยากาศองค์กร 
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เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่ามี 4 ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูง คือ ด้านแบบแผนทางความคิด ด้านการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน ด้าน
การคิดเชิงระบบและด้านความเป็นบุคคลผู้รอบรู้ ส่วนด้านการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม มีความคิดเห็นในระดับปานกลาง ทั้งนี้































    ผลการวิจัยพบว่า  บรรยากาศองค์กรมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูงกับความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของ 
ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐตามการรับรู้ของบรรณารักษ์  อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  ดังแสดงในตาราง 
1  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะบรรยากาศองค์กรมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม  สามารถกระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน  อีกทั้ง
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บรรยากาศองคก์รสามารถสง่เสรมิใหบ้คุลากรมคีวามสขุในการทำางาน เกดิความอยากทีจ่ะเรยีนรูแ้ละพฒันาตนเองในงานทีท่ำาอยู ่
ตลอดเวลาจึงมีส่วนสนับสนุนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ได้ (มงคลชัย วิริยะพินิจ.  2554: 24) ดังที่ เฮลล์ริเกลและสโลคัม 




ด้าน บรรยากาศองค์กร ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) ระดับความสัมพันธ์
1 มิติมาตรฐานการปฏิบัติงาน  0.657** สูง
2 มิติความอบอุ่น  0.655** สูง
3 มิติความเสี่ยง  0.648** สูง
4 มิติการสนับสนุน  0.648** สูง
5 มิติความภักดีต่อองค์กร  0.634** สูง
6 มิติความรับผิดชอบ  0.526** ปานกลาง
7 มิติการให้รางวัล  0.517** ปานกลาง
8 มิติโครงสร้าง  0.511** ปานกลาง
9 มิติความขัดแย้ง  0.261** ต่ำา
รวมทุกด้าน 0.775** สูง
  ** p<.01
  จากตาราง  1  แสดงว่า  บรรยากาศองค์กรทุกด้านมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของ 
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ลำาดับ ตัวพยากรณ์ R R2 R2 Change F
1 มิติมาตรฐานการปฏิบัติงาน 0.657 0.431 0.431 198.076
2 มิติมาตรฐานการปฏิบัติงาน,
มิติความอบอุ่น
0.742 0.550 0.119 159.182
3 มิติมาตรฐานการปฏิบัติงาน, 
มิติความอบอุ่น, มิติความเสี่ยง




0.798 0.636 0.030 112.704

















ความเสี่ยง .624** .547** .584** .551** .490**
ความอบอุ่น .533** .514** .533** .674** .551**
มาตรฐานการปฏิบัติงาน .557** .584** .585** .587** .515**
ความภักดีต่อองค์กร .567** .530** .557** .545** .530**
  ** p < .01
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  ตาราง 3 สามารถอธิบายในแต่ละมิติได้ดังนี้ 

































คือ  มิติความอบอุ่น  รองลงมาคือ  มิติความเสี่ยง  มิติความภักดีต่อองค์กร  และ  มิติมาตรฐานการปฏิบัติงาน  ตามลำาดับ  
ดังแสดงในตาราง 4
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ตาราง 4 ค่าสัมประสิทธ์ถดถอยของตัวพยากรณ์ 
ข้อ ตัวพยากรณ์ b SEb β t p
1 มิติมาตรฐานการปฏิบัติงาน 0.147 0.046 0.177 3.190 0.002
2 มิติความอบอุ่น 0.225 0.033 0.319 6.734 0.000
3 มิติความเสี่ยง 0.232 0.047 0.255 4.938 0.000
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